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Abstract 
Fitness industry in the capital is now growing rapidly, gaining and retaining 
members is the key and the main focus in the service companies that are engaged in 
this industry. Establish good relations with the members after the sale of membership 
is very important to gain a competitive advantage for the company. With the help of 
information systems and management, it can be integrated into a system of e-
customer relationship management. The aim of this study is to help Jatomi Fitness to 
acquire and retain members they have. Data collection methods used in this study is 
to interview, observation, and survey along with porter's five forces analysis, SWOT, 
IFE and EFE, and QSPM and object oriented analysis and design. Results from this 
study is Jatomi Fitness deficient in the CRM process and Jatomi Fitness is in a weak 
position in this industry. The conclusion obtained is e-CRM system can help Jatomi 
Fitness to acquiringnew members and help to enhancing their members, and also 
retianing members in a way to establish a good relationship with the company. 
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Abstrak 
 
Industri Fitness di ibukota saat ini berkembang dengan pesat, mendapatkan dan 
mempertahankan member menjadi kunci dan fokus utama dalam pelayanan 
perusahaan yang bergerak dalam industri ini. Menjalin hubungan baik dengan 
member setelah penjualan membership adalah hal yang sangat penting untuk 
mendapatkan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Dengan bantuan sistem 
informasi dan manajemen, hal ini dapat diintegrasikan dalam suatu sistem e-
customer relationship management. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
membantu Jatomi Fitness untuk mendapatkan dan mempertahankan member yang 
mereka punya. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah dengan wawancara, observasi, dan survei beserta dengan analisis lima 
kekuatan porter, SWOT, IFE dan EFE, dan QSPM serta perancangan sistem dengan 
object oriented analysis and design. Hasil dari penelitian ini adalah Jatomi Fitness 
mengalami kekurangan dalam proses crm dan Jatomi Fitness berada di posisi yang 
lemah dalam industri ini. Kesimpulan yang didapatkan adalah sistem e-crm ini dapat 
membantu Jatomi Fitness untuk acquiringmember baru dan enhancing member yang 
ada, danretainingmember dengan cara menjalin berhubungan baik dengan 
perusahaan. 
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